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The time is ripe to refiect on the meaning of scientific and technological progress within 
the context of Westem culture, given the fact that suchprogress does notalwalys contribute 
to the development of an increasingly humane lifestyle. While society's focus on technical 
andeconomic matiers is advantageous in as faras itssirnplicity is concemed, italso implies 
the disadvantage of inadequacy, and therefore of falsehood. 
R ecentment ha tingut lloc a la nostra ciutat un interessant cicle de conferencies al voltant del tema "Europa en l'horitzó del segle XXI" organitzat per la Universitat Jaume 1 i Bancaixa de Castelló. Rellevants polítics, economistes, 
rnilitars i periodistes han parlat, des dels respectius punts de vista, sobre els avantatges 
de la unió política dels pobles que configuren la vella Europa. A les brillants 
exposicions de la majoria dels conferenciants van seguir interessants col.loquis en que 
es reafirmava un desig categbric d'accelerar la unió, pero al mateix temps s'explicitava 
l'irremeiable desencant d'aquells que estan convencuts que la unió no és possible, 
almenys a curt termini. L'escepticisme entre els participants en el col.loqui es 
fonarnentava 'en la contradicció que s'evidencia en pretendre conciliar els bells 
discursos dels nostres polítics i els interessos egoistes latents en l'acció político- 
econbmica de la vida real. En la ment de tots pesava, com una llosa inamovible, la 
quantitat de contraexemples que a 1'Europa actual desvirtuen el be11 discurs de la 
integració i de la unió. 
Al meu parer, en aquest cicle de conferencies, va faltar lareflexió crítico-filosbfica 
que, sense passar per alt "el testimoni de tants símptomes de descomposició de lavida, 
com deia Husserl, fes comprensible i asequible la conveniencia i la coherencia de la 
integració dels pobles i les nacions des de la "teleologia de la historia europea"'. 
Considere desencertada lapretensió de justificarla unió europea primordialment amb 
raons de lucre econbmic i, per descomptat, em sembla un greu error plantejar Europa 
com a bloc autodefensiu enfront d'interessos o possibles agressions d'altres pobles. 
Encara reconeixent la gran importancia que els factors d'ordre econbmic juguen en la 
vida dels pobles i no oblidant que la política de blocs ha estat durant molt de temps 
una manera d'evitar més guerres, considere que el cam'cap a la unió pacífica entre els 
pobles ha de ser plantejat d'una altra manera i, sobretot, justificat amb una altra mena 
de raons. Sens dubte, les circumstancies ecoribmiques dels pobles tenen molta 
incidencia en la conducta dels ciutadans, perb en cap cas han de ser considerades com 
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a les instàncies decisives i últimes. Greus conflictes que estem patint en la civilitzada
Europa resulten incomprensibles si els analitzem solament des del prisma econòmic
més ortodox. En la vida dels pobles es donen altres components, a més dels
econòmics, que arriben a tenir fins i tot més pes que aquests i que poden no sols
desestabilitzar sinó també desbaratar els avantatges d'una situació econòmica equi li
-brada i bastant desenvolupada.
Insistisc, tanmateix, que és important el suport econòmic i que cal fonamentar amb
tots els mitjans possibles la unió econòmica europea, però no hem d'oblidar que la
dimensió econòmica sols té ple sentit si és consequència d'un plantejament reflexivo-
antropològic que la precedisca i la o riente en el procés integrador. Cal insistir en la
reivindicació dels elements culturals confluents en occident, els quals constitueixen
la preada herència del món greco-romà i justifiquen una unió cultural que anul.le les
fronteres entre els pobles i òmpliga de significat els tractats que entre si se subscriuen.
La unió europea ha de ser abordada i elaborada des d'una fonamentació més amplia
i profunda que la pura conveniència econòmica o la circumstancial con fluència
geogràfica. La hipòtesi d'Europa és molt més que una coincidència d'interessos i
constitueix una excel.lent oportunitat per explicitar els aspectes d'índole cultural que
la caracteritzen. Europa ha de ser pensada i projectada com a idea regulativa que
possibilite el desenvolupament d'una convivència humana amb pretensions de
validesa universal més enllà dels particularismes ètnics de cada un dels pobles.
És evident que no resulta molt difícil formular un bon projecte per a la unió
europea: la vertadera dificultat consisteix a passar-ho a la pràctica i a aplicar-ho als
compromisos polítics ordinaris. L'economia segueix les propies lleis, els conflictes
exigeixen mesures de solució immediata, la premsa se sotmet fàcilment a les pressions
del mercat i els polítics busquen la conciliació dels diversos interessos, peró amb
rendibilitat immediata. Les reflexions que pretenguen anar més enllà de la immediatesa
conjuntural queden fàcilment relegades i, en el millor dels casos, s'hi recorden com
a adorn de cortesia per als dies de gala. Malgrat tot, pensem que s'ha d'insistir en la
necessitat de repensar Europa a la llum de la nostra herència cultural i facilitar
arguments de racionalitat que ens inciten a ser crítics en les nostres actuacions. És bo
que economistes, militars, periodistes i polítics treballen, cadascú en el seu camp, per
la unió d'Europa. Sense la seua labor resultaria insuficient una concisa tecnocràcia que
pretengués unir estratègicament la vida dels pobles sense justificar racionalment les
motivacions que han d'o rientar les opcions i pretensions últimes dels ciutadans. Fan
falta tècnis i són molt lloables els seus esforços, però sobretot hi manca la reflexió
crítica que, sense pasar per alt les esborronadores manifestacions de descomposició
de la vida', proporcione sentit a les convencions i concrecions tècniques que ens
imposa viure quotidianament.
TRiOMS 1 FRACASSOS DE LA CULTURA OCCIDENTAL. 
Lluny de pretendre, de cap manera, oferir una analisi exhaustiva dels símptomes 
de descomposició que afecten la nostra civilització occidental crec que és convenient 
observar algunes discordances que indiquen la greu malaltia que pateix la nostra 
cultura occidental. Solament des d'una ajustada analisi crítica s'esta en condicions 
d'oferir una terapia conduent al que considerem objectiu últim de la nostra civilització 
europea, la proposta d'un pensament antropologic universal que supere qualsevol 
particularisme etnocentric. 
La constatació que Europa i la cultura que representa en el món estan immergides 
en una conjuntura molt problemhtica, plena d'incoherencies i paradoxes, va ser 
compartida per la irnmensa majona dels conferenciants i assistents al cicle de 
conferencies adés esmentat. Resulta evident que s'han ensorrat tradicions seculars que 
sostenien cntens de comportament entre els pobles i els seus ciutadans sense haver 
estat substituides per altres instancies que possibiliten la captació d'un sentit global de 
la vida. En l'actualitat, les persones troben grans dificultats a l'hora de buscar raons i 
fins que justifiquen el comprom's desinteressat per la pau i l'harmonia entre els pobles. 
Hi hamolts, especialmentjoves que obertament confessen laincertesa al'hora d'haver 
de prendre opcions fonamentals per orientar la propia vida i lamenten no trobar 
motivacions clares per establir-hi prioritats, ni tampoc símbols apropiats que estimu- 
len l'esforc desinteressat. Les insthncies heretades de la tradició resulten insuficients, 
són considerades antiquades i desproveides de sentit, sense que, d'altra banda, hagen 
estat reemplacades per altres que facen una funció similar a la que feien les pautes de 
costum tradicionals. Aquesta greu desorientació es manifesta, a escala personal, en la 
desconfianca, la frustració, la drogodependkncia, la criminalitat, etc. i, a escala 
general, en els eschndols socio-polítics de corrupció i egoisme que semblen ser més 
ostentosos en els nostres dies. 
Poc temps abans es creia que la qüestió principal per a occident consistia a 
defensa-se del terrorisme d'estat regnant a l'est &Europa. Recentment, occident ha 
celebrat el triomf sobre el comunisme, sense que per aixo el problema de fons s'haja 
resolt. En aquests moments la pregunta és si occident té la capacitat de resoldre els 
conflictes interns i alhora prestar unaeficient col.laboració ala solució dels problemes 
socio-economis i morals que el desencant del socialisme d'estat ha generat i radicalitzat. 
La resposta no sembla fhcil; esperem que s'hi puga arribar a una entesa civilitzada i 
s'aconseguisca superar, sense grans traumes, la ruptura amb el passat. De moment hi 
constatem símptomes preocupants que ens fan recordar moviments reaccionaris i 
totalitaris de trista memoria per a Europa i per al món en general. Resulten inquietants 
determinades actituds que adopten grups humans, certament minoritaris, perb que 
s'atreveixen, fins i tot, a presentar-se als comicis electorals amb missatges 
pressumptament democrhtics. No vull ser alarmista en el pitjor dels sentits, perb sí 
suficientment crític per detectar un penll real i un símptoma clar de greu malaltia de 
la civilització occidental. 
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Sembla que no seríem al cam' correcte de solució als nostres mals, si buschssem 
la resposta als nostres mals en la línia d'un estímul indiscriminat de la producció i de 
l'efectivitat economica. Amb frequencia es propaga, com a solució dels mals, la 
recepta del reduccionisme a l'economia i a la tknica. La visió economico-tknica de 
la societat circumscriu la vida social a mecanismes d'índole mercantilista. Encara que 
no es nega explícitament que hi haja altres aspectes socio-culturals, i fins i tot se'ls 
considere importants, implícitament són interpretats com a consequencies de fets 
economics, és a dir, que sols la producció i el benefici economic regulen i expliquen 
l'actuació humana. Aquesta visió reduida de la vida pot tenir nefastes consequencies, 
perque minimitza els motius d'ordre moral i oblida que les relacions humanes són molt 
més que meres transaccions econbmiques i operacions productives. 
Urgeix una reflexió crítica sobre el sentit del creixement econbmic i de la 
producció en general. Hem de reconeixer que els progressos que la societat ha 
experimentat a partir de la modernitat en el camp de la ciencia, de la tecnica i de la 
indústria han estat molt importants, perb no sempre han condu'it al desenvolupament 
d'unavidamés humana. L'enfocament tecnico-econbmic de tot allb social té l'avantatge 
de la senzillesa, perb el desavantatge de la inadequació i, per tant, de la falsedad. 
L'enfocament tecnico-economic és inadequat per comprendre la famlia, l'escola, el 
treball artístic, l'hospital, l'església, etc. 
Des d'una analisi dels resultats que ha generat la fe incondicional en la bondat del 
progrés tecnico-econbmic, hem de reconeixer que els trioms i els fracassos es donen 
les mans. De fet, el totpoderósprogrés el lema del qual és sempre més, sempre millor, 
sempre més rapid ha produit excel.lents resultats, perb també ha ocasionat efectes 
inhumans: deterioració delmedi ambient, plujahcida, residus contarninants, mutuacions 
climhtiques, etc. La nostra civilització occidental ha estimulat el desenvoluparnent 
científic, pero ha oblidat freqüentment la importincia d'una saviesa que siga capac 
d'impedir l'abús de la investigació científica. S'ha fomentat la tecnologia sense 
garantir el mateix temps l'energia espiritual suficient per mantenir sota control els 
imprevisibles riscos d'unamacrotecnologia. És evident que, en principi, no hi haraons 
per oposar-se al progrés tecnic industrial i sí que n'hi pot haver per fomentar-lo, pel 
bé de la humanitat. El problema es genera quan el progrés en si mateix es converteix 
en referent absolut que determina la resta dels valors. La qüestió que ha de plantejar- 
se occident és com aconseguir el progrés tecnic i industrial amb rostre humi, és a dir, 
en quina mesura som capacos encara d'adaptar el creixement tecnico-industrial a 
l'ésser humi i no a l'inrevés. Cal dotar de sentit a la ciencia i a la tecnologia perque arnb 
ple significat puguem parlar de progrés universal de la humanitat. 
La reflexió crítica que propugnem no es redueix a l'examen dels resultats i als 
fracassos de la civilització occidental, sinó que proposem que també es plantege una 
reflexió preventiva. Generalment, la reflexió filosbfica s'ha circumscrit, quasi sempre, 
al discemiment del comportament humi després dels fets. L'eficicia de l'anhlisi 
crítica queda per tant bastant escurcada i resulta insuficient sobretot en els nostres dies 
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que es caracteritzen per la trepidant velocitat. La velocitat del progrés tecnolbgic s'ha 
accelerat tant que reiteradament supera la regulació socio-política. Hem de reivindi- 
car la reflexió que no sols censure els fets improcedents, sinó que precedisca el que 
tecnicament sera factible. Sense passar per alt els condicionaments socio-temporals 
que incidisquenenl'actuació humana, cal tendir cap alaprevenció de les conseqüencies 
del desenvolupament científico-tknic trepidant al qual ens veiem arrossegats. 
Freqüentment ens veiem confrontats amb experiencies tecnologiques que poden 
resultar situacions lírnit com, per exemple, la tecnologia genetica, la telemitica, la 
tecnica atomica, etc. No podem permetre que ens sorprenguen situacions irreconci- 
liables amb un procedir digne de l'ésser humi. Cal una prognosi respecte a les 
conseqükncies de la investigació científico-tecnologica. 
Les grans innovacions que la humanitat experimenta als nostres dies han provocat 
un canvi transcendental de paradigma. La reflexió crítico-filosbfica ha d'estar a 
l'altura de les exigencies actuals, fomentant un nou concens sobre conviccions 
humanes integradores. No es tracta de negar i destruir, sinó d'adaptar i integrar nous 
valors. Seria injust i improcedent reaccionar amb una visió cultural pessimista. No es 
tracta d'oposar-se a la tecnologia, sinó d'admetre-la en la seua dimensió relativa i 
social. Cal reinterpretar la tecnocracia dominadora en termes d'una tecnologia al 
servei de l'ésser humh. Enfront d'una ciencia amoral urgeix proposar una ciencia 
eticament responsable. És necessbia la reconversió d'una indústria de perniciós 
impacte mediambiental en una indústria que es mantinga d'acord amb la naturalesa i 
respecte les necessitats del genere humi. 
En fi, no oblidem el canvi de relacions de l'ésser humi amb la naturalesa que es 
va generar, sobretot, a partir de la modernitat. Abans, la naturalesa era concebuda com 
una realitat rústica que havia de ser dominada perla intel.ligencia humana i que en la 
immensa grandesa era inagotable; per tant, podia ser explotada hpliament sense 
perill, perque erailimitadai indestructible. En l'actualitat som tots molt conscients que 
la naturalesa és un diposit escis que hem de respectar i planificar solícitament. La 
naturalesa, com a marc il.limitat de riquesa, ha desaparegut en nom de la protecció 
raonable del medi ambient que l'ésser humi ha de protegir, perquk hi siga possible la 
vida i no ens precipitem, rnitjancant I'ús abusiu de la tecnica, a morir amb elP. 
EL PROJECTE HUMANISTA DEL PENSAMENT OCCIDENTAL. 
"La crisi de l'existencia europea -diu Husserl- sols té dues eixides: la decadencia 
&Europa en l'alienació respecte del propi sentit racional de la vida, la caiguda en l'odi 
espiritual i en la barbkie, o el renaixement d'Europa des de l'esperit de la filosofia 
mitjancant un heroisme de la raó que supere definitivament el naturalismeU4. El 
renaixement del pensament filosbfic d'Europa passa per l'afirmació incondicional de 
la dignitat de l'ésser humi; aquesta constitueix l'herencia primordial d'occident i la 
"garantia primera d'un futur gran i remot per a la humanitatn5. 
Husserl va tenir el mkrit -segons Martín Buber- de reconeixer i estructurar tot el 
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seu pensament des de la plena convicció que "el fenomen històric més gran és la
humanitat que pugna per la pròpia comprensió" 6. Aquesta qualitat que Buber atribueix
a Husserl podríem estendre-la en bloc al pensament clàssic d'occident. La història del
pensament occidental és la història que s'esmuny des de la màxima dels grecs
"Coneix-te a tu mateix" fins al desafiament de la ciència contemporània que pugna per
trobar el veritable saber sobre la naturalesa humana. Resultaria prolix l'intent de
reconstruir tots els textos en què els grans clàssics d'occident reprodueixen el
reconeixement i la lloança de la dignitat humana. N'hi hauria prou a recordar la cèlebre
sentència de Montaigne: "L'estudi més important per a l'ésser humà consisteix a
estudiar-se a si mateix".
Tanmateix, no tots els pensadors han estat conseqüents amb la màxima de
Montaigne. Ja Petrarca retreia als seus contemporanis que els homes, durant el camí
de la vida, admiren les altures dels pujols, les grans marees de la mar, el lliscament
dels amples corrents, l'oceà en la seua immensitat i el moviment circular de les
estrelles, encara que cada vegada s'allunyen més de si mateix. També Malebranche,
tres segles després, es queixava que entre les ciències humanes, la de l'home és la més
digna d'ell. I, tanmateix, no és tal ciència, entre totes les que posseïm, ni la més
conreada, ni la més desenvolupada. La majoria dels homes la descuren per complet
i encara entre els que es dediquen a les ciències, n'hi ha molt pocs que s'hi dediquen,
i menys encara que la coreen amb èxit.
El projecte humanista del pensament occidental s'accentuà durant el Renaixement
i es va configurar posteriorment amb els trets característics de l'Europa il.lustrada. No
obstant això no es pot parlar d'un projecte amb perfils precisos i ben delimitats; més
aviat s'ha d'entendre com una atmosfera cultural presidida per l'actitud intel.lectual de
voler atribuir dignitat i valor a l'ésser humà com a tal. El missatge humanista
d'occident no s'ha de concebre com una doctrina ben definida que emana d'un sistema
doctrinal coherentment estructurat i consensuat, sinó que es tracta d'un tarannà
intel.lectual que inclou valors i creences compartides: la importància de la llibertat,
el reconeixement de la igualtat dels éssers humans, la convicció plena del valor de la
racionalitat, la confiança en la capacitat humana de resoldre els problemes per mitjà
de la ciència i el diàleg, la possibilitat de perfeccionament mitjançant la crítcia
reflexiva, etc. Aquesta ferma actitud intel.lectual, que cataloguem com a posició o
missatge humanista, es manifesta en la pretensió d'assignar el valor axiològic cen tral
a l'ésser humà, en qualsevol circumstància històrico-cultural que l'emmarque.
És evident que aquesta formulació àmplia de la posició humanista genera
imprecisions i diferenciacions quan es pretén conciliar amb continguts concrets. El
terme humanisme -segons Bruaire- "s'ha convertit en índex d'una bona voluntat ben
formal que uneix els homes a despit de les seues opinions, en un rebuig comú de tot
el que no és l'home. Així, el concepte adquireix representacions divergents, ja que no
ofereix entrada a la concepció positiva i s'esgota en un rebuig multiforme. Allò que
és l'home es reserva per a discusions ulteriors, és a dir, a la retòrica. El que és més
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urgent és diri rebutjarel que l'home no ésn8. El fet que laposició humanista estigapoc 
determinada té avantatges perb també permet desvirtuar més facilment els continguts. 
Té l'avantatge de la flexibilidad i de la capacitat d'imbuir de sentit huma formes 
culturals diverses. Té el perill de diluir-se en un conjunt d'intencions, facilment 
manipulables i recondui5les al servei d'interessos torcuts. De fet, la posició humanista 
s'ha fet present histbricament en concrecions adjectivades doctrinalrnent; akí,  hi 
trobeml'humanismecristi~, marxista, liberal, democrata, socialista, ect. En ocasions, 
s'ha dereconkixer, aquesta adjectivació haestat accentuadaen excés i ha conduit auna 
degradació, si no oblit, de l'autkntic rnissatge humanista. 
En el nostre intent de precisar el desideratum humanista latent en la filosofia 
d'occident, proposariem tres trets referencials. En primer iloc, l ' a f i a c ió  que únicament 
l'ésserhumi és lallar del sentit, del valor i de laveritat; es tracta, per tant, demanifestar 
lanostra pertinencaexclusiva a l'escala humanai rebutjar qualsevol tipus d'encobriment 
tant amb allb infinitament gran com amb allb infinitament petit. Aquesta defensa de 
la dignitat humana, en general, no exclou la concreció personal, sinó que la incorpora 
i la reivindica com a exigencia ineludible. 
En segon lloc, I'afirmació d'un cert cosmopolitisme filosofic per damunt les 
diferencies de particularismes localistes. La pertinenca a l'escala humana se'ns 
concedeix o la mereixem en allo en quk som capaqos d'unir-nos i vincular-nos a tota 
l'especie humana. D'ací sorgeix la corresponsabilitat i la solidaritat universal. 
L'autorealització sols és possible des d'un compromís personal i solidari amb els 
altres. La nostra emancipació individual passa ineludiblement pel reconeixement de 
la dignitat dels altres. Aquesta persuassió cosmopolita constitueix la base més preada 
per a la construcció de l'edifici de la pau. 
Per últim, l'afirmació del significat transcendent que esta present i reforca 
qualsevol actuació humana. L'ésser humi, en totes i cadascuna de les seues 
manifestacions i compromisos, supera la concreció empírica amb l'esperanca d'un 
futur millor. L'autonomia i l'emancipació que qualsevol ésser huma reivindica es 
justifiquen, des d'un convenciment ferm, en el fet que allb immediat és susceptible de 
ser millorat. D'acíla confianqa en el progrés i l'impuls que anima la reflexió crítica que 
es projecta, segons Husserl, en el compromís per la consecució d"'un futur gran per 
a la humanitat". 
En aquests punts generals es fonamenta la posició humanista que ha d'animar tots 
els humanismes possibles, qualsevol que siguen els adjectius que els acompanyen. 
Aquesta base comuna posibilita el diileg entre totes les cultures i potencia la lluita 
contra totes les formes de barbarie. En aquesta posició humanista s'explicita "el 
rerefons de la teleologia de la historia europea", i a aquesta han dtapel.larels pensadors 
contemporanis si de veres volen superar el "cansament d'occident". 
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NOTES: 
1 .- HUSSERL, E., "La crisis de la humanidad europea y la filosofía", en La crisis de las ciencias europeas 
y la fenomnología transcendental, Barcelona, 1990, pig. 357. 
2.- Cada minut els paisos del món gasten 1'8 milions de dolars en armament militar. 
Cada hora moren 1 S 0 0  infants de fam o de malalties causades per la fam. 
Cada dia s'extingeix una especie d'animals o plantes. 
Cada setmana dels anys 80, tret el temps de la Segona Guerra Mundial, han estat detinguts, torturats, 
assassinats, obligats a exiliar-se, o oprimits de les més diverses maneres per regims repressius, més 
homes que en qualsevol altra epoca de la historia. 
Cada mes el sistema econbmic mundial afegeix 75.000 milions de dolars al deute del bilió i rnig de 
dolars queja esti gravant &una manera intolerable els pobles del tercer món. 
Cada any es destrueix per a sempre una superfície de bosc tropical equivalent a les tres quartes parts 
del temtori de Corea. 
(Veg. KÜNG, H., Proyecto de una ética mundial, Valladolid, 1991, pig. 17). 
3.- Veg. PRIGOGINE, 1.- STENGERS, I., La nueva alianza. Metamofosi de la ciencia, Madrid, 1983. 
4.- La crisis ..., pig. 358. 
6.- BUBER, M., ¿Qué es el hombre? Mixic, 1967, pig. 79 
7.- MONTAIGNE, M. de, Essais 111, 3. 
8.- Veg. MOREY, M., El hombre como argumento, Barcelona, 1987, pig. 108-1 12. 
